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BISERICA si SCOL'A. 
F o i a " b i s e r i c e s c a , s c o l a s t i c a , l i t e x a x i a s i e c o n o m i c a . 
Ese o data in septemana : Duminec'a. 
P r e t l u l u a b o n a m e n t u l u i : ', P r e t i u l u i n s e r t t u n i l o r u t S Corespondintiele si banii de prenumeratiu&e 
Pentru Austro-Ungari'a pe anu . . 5 fl.— cr. < Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu i s e s e adreseze la Redactiunea dela 
i. " « » J u m - a n u 2 •> 5 0 « \ cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte \ ..BISERICA Si SCOL'A" 
Pentru Romani'a si străin etate pe anu 7 . , — . , < ,
 a . '. - X . . , . ' ... „ , , , . . r
 • -n < 4 11. si mai sus o fl. v. a. < in Aradu. ia mstitutulu pedagogicu-teologjeu. 
,, j . a. o „ ou „ ţ i 
Dela congresulu nationalu bisericescu. 
Siedintia XV, (15 Octomvre). 
Deputatul u Vin cenţi u B a b e s i u , ca secre-
tariu si referenta alu delegatiunei congresuale 
in afacerile cu Serbii, escusandu, câ in credin-
ti'a cumca va fi posibila intrunirea delegatiunei 
plenare spre a face raportu si propuneri cu pri-
vintia la situatiunea áfaceriloru inca pendenti 
dintre cele concrediute activitatiei sale, acum 
eand vede câ dorit'a întrunire delegationala este 
imposibila, propune: 
„In stadiulu presentu alu afacerilpru dele-
gationale, marginindu-se activitatea delegatiunei 
asupra causeloru comuneloru mestecate, inca ne­
despărţite, si a controversei pentru mănăstiri, de 
ore ce intrunirea delegatiunei si chiar a subde-
legatiunei aici in Sibiiu, este forte anevoiósa si 
împreunată cu mari spese : actele de aici sé se 
transpuna numai decât vice-presiedintelui la Arad;, 
cu recercarea ca sub conducerea sa se mijlocésca 
tote cele necesare spre a face posibila începe­
rea proceseloru de despartiré fara tota amenarea 
si apoi succesivu derivarea causeloru la concer-
nentele eparchii in contielege cu aceste, astfelu 
incât activitatea delegatiunei se pota incetâ fara 
dauna pentru cause, avend a face raportu la 
procsimulu congresu, despre incheiat'a intréga 
activitate a delegatiunei." 
D. cav. P u s c a r iu cere a se pronuncia 
nrgenti'a pentru acesta propunere. 
Congresulu decide a se lua de urgentia pro­
punerea deputatului Vincentiu Babesiu referitóre 
la afacerile delegationale ale comuneloru meste­
cate, deci o pune la ordine immediatu dupa caus'a 
fonduriloru comune. 
La ordinea dilei e raportulu comisiunei in ca­
us'a fond. comune dieceseloru romane de Arad si 
de Caransebeşul. Comisiunea prin raportorulu ei A. 
T r o m b i t i a s i u , face urmatórea propunere. 
„Considerandu câ desi intre intentionat'a im­
partiré a fonduriloru comune, astadi tuturoru lo-
cuitoriloru români ortodocşi din partea banatica 
unguréna a provinciei metropolitane si intre in-
fiintiarea de doue episcopii nóua pre acelaşi te­
ritoriu, esiste óresi care necs causalu, acést'a inse 
nu pote impedeca împărţirea aceloru fonduri, de­
cretata deja in principiu si pre bas'a contielege-
rei fratiesci a tuturoru factoriloru îndreptăţiţi: 
„Congresulu îndruma sinodulu eparchiei a-
radane a se esprime la cea mai de aprópe în­
trunire a sa si celu iiiultu pana la finei anului 
1883 in meritu asupra modalităţii si cheiei de 
impartiré. 
„Neurmandu acést'a procsimulu congresu la 
reclamarea ori cărei parti îndreptăţite, va decide 
finalminte in cestiune. 
„In totu casulu împărţirea are se urmeze 
cu acea espresa reserva si conditiune, ca la ca­
sulu infiintiarii de eparchii noue episcopale, am­
bele diecese de astadi vor ave de a cede noue-
loru eparchii acea cuota din fondurile comune, 
ce compete dupa numerulu sufleteloru pârtii, ce 
se va anecsá fiitóreloru eparchii!" 
D. loan cav. de P u s e a r i u membru alu 
comisiunei, propune ca din propunerea comisiu­
nei sé se stérga totu pasagiulu dela inceputu 
adecă dela cuvintele „Considerandu" pana la „a 
tuturoru factoriloru îndreptăţiţi." Comisiunea^ se 
alătura la propunerea lui I. cav. Puscariu; si se 
şterge iutregu pasagiulu amintiţii, era asupra 
celoralalte puncte se incepe désbaterea generala. 
D. F . Mu s t a dupa o introducere propune, 
ca congresulu se considere pe bas'a concluse-
loru din sesiunea congresuala din 1878 Gestiu­
nea fonduriloru comune de matura de a fi resol-
vita, pretindiendu ca congresulu, dupa ce sino­
dulu dela Arad in doue sesiuni (1880 si 1881) 
a eludatu conclusulu congresualu prin care îm­
părţirea fonduriloru comune a fost hotarita se: 
decida a supra cheei de impartire. Densulu pro­
pune cheia : doue din cinci parti pentru Caran-
sebesiu si trei din cinci parti pentru Arad. 
La ' desbaterea generala se incinge o lunga 
discussine in care iau parte mai multi deputati. 
Dr. Alecsandru M o c s o n y i nu potè accepta 
nici una din propunerile făcute. Dupa densulu 
cestiunea se presenta fòrte încurcata, càci vede 
cà unu corpu legislativu se ocupa cu afaceri ju-
diciale. Recunósce cà la 1874 s'a facutu o eróre 
cand i s 'a recunoscutu congresului competenti'a 
de a judeca intr'o cestiune, care nu incape in 
sfer'a competentiei sale. Numai atunci ar fi in 
dreptu congresulu a judeca in cestiune, cand 
prin învoirea amenduroru partiloru ar funcţiona 
ca judecatoriu delegatu. Altmintrelea ori ce ar 
judeca congresulu nu obliga pe parti si nu le 
impedeca de a merge inaintea foruriloru civile, 
care sunt chemate a judeca in cestiuni de aceste. 
Deci densulu face urmatórea contra-propunere : 
„congresulu recomanda eparchieloru sufragane 
complanarea cestiunei fonduriloru pe bas'a con-
tielegerei fratiesci." 
D. I. cav. de P u s c a r i u arata cà preste 
cestiunea de competentia s'a trecutu de atunci 
de când amendoue diecesele in controversa 
au adusu caus'a inaintea congresului. Ele au 
recunoscutu in fapta congresulu de toru delegatu. 
Dupa propunerea d-lui Mocsony afacerea numai 
s'ar amena ad calendas graecas; deci este pentru 
propunerea comisiunei. 
D. V. B a b e s i u combate cu tòta vehemen-
ti'a propunerea comisiunei si a d-nului Musta, 
facend propunerea se remana fondurile nedespăr­
ţite. Densulu in discursulu seu trage o paralela 
intre afacerea din discusiune si afacerea unui 
fondu religiouariu alu Evreiloru ungureni, care 
a trebuitu se o resolve diet'a Ungariei si face 
alusiuni, cà daca se va face presiune din 
partea congresului si caus'a fonduriloru din dis­
cusiune va ajunge a se deslega pe aceeaşi cale 
(sgomotu). Mai adauge, cà in puterea unui re-
seriptu fondurile din cestiune ar fi indivisibile 
si daca s'ar impartì farà de consimtiementulu re-
ciprocu, congresulu ar veni in contradicere cu 
dispositiunile mai inalte. 
D. C i m p o n e r i u desfasiura pe largu ces-
tiunea privitóre la fonduri si face istoriculu ce-
loru petrecute dela conclusulti din 1878, prin 
care se dispune impartirea fonduriloru. Combate 
părerea dlui Babesiu despre indivisibilitatea fon­
duriloru si infatisiéza in modu plasticu contra-
dicerea dlui Babesiu, care odata snstiene, de si 
farà temeiu, cà fondurile sunt indivisibile si totu 
densulu de alta parte admite cà se potu impartì. 
P . C o s m a arata rătăcirea in care se afla 
dl Babesiu asemenendu afacerea din cestiune cu 
a Evreiloru ungureni; câci de alta natura este 
proveninti'a fonduriloru din cestiune si erasi de 
alta natura ă fost cea a fonduriloru evreesci 
(din o contributiune ridicata de gen. Haynau in 
1848—9). 
Se cere incheerea desbaterei si se primesce. 
Mai fiind insemnati Ia cuventu : Cristea, Zi-
grea, Petricu si . . . se alegu de vorbitori Z i-
g r e a si P e t r i c u . Celu dintâiu vorbesce pen­
tru propunerea dlui A. Mocsonyi, alu doilea 
pentru propunerea dlui Musta. 
Acest'a isi retrage propunerea si si-o re­
trage dupa densulu si dlu Babesiu, fiindcă pro­
punerea sa e dependenta de a lui Musta. 
D. Al. M o c s o n y i in cuventulu din urma 
mai revin odata asupr'a gresielei făcute in 1874 
si dice câ trebue recunoscuta si a nu clădi mai 
departe pe densa. 
D. raportoru T r o m b i t i a s i u inchee des­
baterea apărând propunerea comisiunei. 
Dupa-ce astfelu au vorbitu mai mulţi deputaţi 
pro, alţii contra, s'a cerutu votare nominala intre 
pro punerea comisiunei si contra-propunereadeputa­
tului Ales. Mocsonyi. 
La votarea nominala contra-propunerea fă­
cuta de Dr. Alesandru Mocsonyi a intrunitu pen­
tru sine 22 de voturi, er propunerea comisiunei 
a intrunitu 43 de voturi. Prin urmare propune­
rea comisiunei a remasU de basa Ia desbaterea 
speciala. 
La desbaterea speciala, D. I. P . D e s s e-
a n u face amandamentulu, ca punctulu prim din 
propunerea comisiunei se se inlocuesca cu ur-
matorea resolutiune : 
Congresulu indruma pe ambele sinode ale 
dieceseloru de Arad si Caransebesiu, ca la 
procsim'a sesiune a loru din anulu 1882 se es-
mita delegatiuni din siuulu loru spre incercarea 
unei contielegeri, pentru de a se stabili chei'a 
si modalitatea împărţirii fonduriloru intre epar-
chiile Aradului si Caransebesiului. — In cât apoi 
in urm'a raporturiloru presentate din partea de-
legatiuniloru esmise, ambele sinode vor aduce 
concluse uniforme — efectuirea împărţirii se va 
esecuta conform dispusetiunei sinodeloru. 
D. Paul R o t a r i u se alătura la propune­
rea lui Ioan P. Dessean cu acea modificare ca 
dupa cuvintele „modalitatea împărţirii fonduri­
loru" se se sterga acestea: „intre eparchiile 
Aradului si Caransebesiului." 
Supunendu-se la votu propunerea comisiu­
nei cu amendamentulu lui I. P. Desseanu, si mo-
dificatiunea proiectata de P. Rotariu, s'a primitu 
amandamentulu lui I. P . Desseanu fara modifi-
catiuue. 
La punctulu alu doilea din propunerea co­
misiunei D. Ioan L e n g e r cere se se sterga 
acestu pasagiu intregu, 6r D. Iul. P e t r i c u pro­
pune modificarea ca cuvintele : „ori cărei parti 
îndreptăţite" se se inlocuiasca cu aceste : „ori 
carafă' din ambele sinode." 
Din incidentulu acestei propuneri, P. Rota-
riu renuncia la mandatu câ nu-si pote justifica 
presenti'a sa aici fatia cu alegatorii dupa de­
sconsiderarea ce se face celoru interesaţi si în­
dreptăţiţi in causa. 
P r e s i d i u l u enuntia cumca.congresulu nu 
primesce renunciarea din motivulu espusu. 
Congresulu primesce modificarea propusa de 
I. Petricu. 
Era punctulu alu treilea alu comisiunei se 
primesce in stilisarea proiectata de D. C o m s i a. 
Resumandu tote modificatiunile votate in 
propunerea comisiunei, congresulu enuntia urma-
toriulu conclusu in cestiunea fonduriloru : 
„Congresulu îndruma pe ambele sin6de ale 
dieceseloru dela Arad si Caransebesiu, ca la 
procsim'a sesiune a loru din anulu 1882 se es-
mita delegatiuni din sinulu loru spre încercarea 
unei contielegeri, pentru de a se stabili chei'a 
si modalitatea împărţirii fonduriloru intre epar-
chiile Aradului si Caransebesiului. — In cât apoi 
in urm'a raporturiloru presentate din partea de-
legatiuniloru esmise, ambele sinode vor aduce 
concluse uniforme, — efectuirea împărţirii se va 
esecutâ conforma dispusetiunei sinodeloru. 
„Ne urmandu acest'a, procsimulu congresu 
la reclamarea ori carui'a din ambele sinode va 
decide finalminte in cestiune. 
„In totu caşulu împărţirea are se urmeze 
cu espres'a reserva si conditiune, câ la casulu 
infiintiarii de eparchii noue ambele diecese, adecă 
a Caransebesiului si Aradului, vor ave se cede­
ze noueloru eparchii acea cuota din fondurile 
comune ce compete noueloru eparchii dupa chei'a 
ce se va fi adoptatu la ocasiunea efectuitei îm­
părţiri a fonduriloru comune intre diecesele de 
astadi." 
Observări critice 
4» Trlfon Xilitarin, capelannla bisericei gr. or romane in Satulu nou, asupra ofratal compus de cuvioauUi părinte ierodiacon Simeon Popeseu si intitulata -
.Pnevma In Wlooeno-Oon»tantinopolltanun».' 
(Continuare.) 
Ad 3. Am disu si documentatu in punctele pre-
mergat6re câ versulu 39 nu e paralelu versuriloru 22, 
19 si 15, si câ nici intielesulu acestoru 3 versuri nu 
p6te fi ecvivalent intielesalui ce-lu are versulu 39. 
Din motivulu acest'a am sugtienutu câ nici pnevma 
din vers 39 nu p6te însemna daru, putere, însărcinare 
seau inputernicirea data Apostoliloru pentru propo-
veduire si botezare, ba am afirmatu câ sub pnevma 
din v. 39 avemu se intielegemu pre duchulu 9fântu 
ca persona, carele conformu promîsiunei lui Christosu 
s'a pogorîtu in diu'a cincidiecimei asupra apostoli­
loru si in biseric'a lui Christosu reyersandu darurile 
sale. Acum vine rendulu la mine, ca se documentez, 
câ caventele lut Christosu: riuri de apa vie, precum 
dice scriptura, se reporta la prorociile testamentului 
vechiu despre duchulu afântu, ear nu la acelu duchu 
(pnevma) despre carele e vorba in cap 20 v. 22 (Ioan) 
ci la acela, despre carele ne spune s. Apostolu si 
Evangelistu Luca in Fap. Apost. Cap 2 v 1—4, câ 
s'au pogorîtu in diu'a cincidiecimei. Daca mi'va suc­
cede a demustrâ câ in versu 38 si 39 se face alusi-
une la profeţiile testam, vechiu, in cari se prevea-
tesce pogorirea duchului sfântu pre timpulu Mesiei; 
daca mai departe voiu avea dovedi câ acestu duchu 
sfântu, in fapta s'a si pogorîtu la timpulu predisu, 
câ asiadara s'a realisatu profeţiile la cari a facutu 
Isus alusiune in vers 38, atunci nici câ va pute ci­
neva trage mai departe la indoiela iutielesulu cu-
ventului to pnevma dela Ioan cap 7 v 39, nime nu 
va pute afirma altceva decâtu: pnevma din v 39 în­
semna duchulu sfântu ca persona. 
Amu consultatu mai multe opuri esegetice, si 
t6te au esplicatu în asemenea modu cuvintele lui 
Christosu din versu 38: „celu ce crede.întru mine, 
cum dice scriptur'a, rîuri de apa etc. etc," câ adecă 
Christosu a facutu alusiune la Proroculu Isaia cap 
44 v 3, dar cu deosebire la proroculu Ioil cap 2 v28. 
Tecsturile aceste le-amu reprodusu deja in punctulu 
prîmu, deci e superflu a-le mai. cita aici. Esplicarea 
tecstului dela Ioilu, adecă ce întielesu au cuvintele 
napa vie", si „voiu turnă din duchulu meu", ni-lu da-
insusi s. Evangelistu Ipanu in versulu 39 si S. Ev. 
Luca in versurile 1—4 si v 7, 8, 13, 15, 16, 18 
(cap 2 Faptele Apostoliloru) 37, 38 si 39 (Totu in 
Fap. Âp. cap 2). Lasu se urmeze din cuventu în cu-
ventu tecsturile aceste, la cari me provocu : 
a) S. Ev. Ioan Cap 7 v, 38 si 39: „Cehi ce crede 
întru mine, cum dice scriptur'a, rîuri de apa vie vor 
curge din pântecele lui (v 38). Eara aeâst'a a disti1 
de duchulu, carele erâ se-lu primesca cei ce credu-
întru densulu, câ încanuerâ duchu sfântu, câ lisusu) 
înca nu erâ preamaritu (v 39) 
b) Faptele Apostoliloru cap 2 v 1^ —4, 7—8, l 3 r 
15--18, 37—39: Si daca s'au umplutu cincidieci de 
dile, erâ toti Apostolii înpreuna adunaţi lâ unulocu 
(v 1). Si s'a facutu repede sunetu din ceriu, ca de' 
suflare silnica,, ce vine iute, si au umpluta toata 
cas'a unde siedea. (v> 2). 
Si s'au1 ara tatu limbi înpartite ca de facu, si 
au siediutu pre fie care din ei (v 3). 
Si s'au umplutu toti de Duchulu sfântu, si au 
începutu a vorbi intralte limbi, precum le dâ loru 
Duchulu a grai (v. 4). 
Si era se spaimantâ toti, si se mira, dicend 
unulu catra altiilu : au nu eata toti aceştia, cari gra--
eseu, Galii eiani suntu (v 7). 
Si acum fie care audimu limb'a ndstra;. îh careat 
ne-amu nascutu (v 8). 
Eara alţii batjoeorindu dieea, câ. de vinu sunt"; 
plini (v 13). Eara stându Petru cu cei. unsprediece>. 
s'au rădicat glasulu seu si an>respansnelotvu. ..• 
(v 14) Ca nu precum socotiţi voi aceştia. 
suntu beati, câ este alu treilea ceasu, din•• di* (y 1 5 ) ; 
Ci acest'a este/ ce s'au dis prin Proroeul loil..(v, 16 ) . . 
Si voru fi în dilele cele de apoi,. dice Dumnedieu,, 
turnavoiu din duchul mm preste; totu trupul, si vo*c 
proroc i feciorii voştr i , si fetele vós t re , t i ne r i i voş t r i 
veder i vor vedé, si b ă t r â n i i voş t r i v i sur i vor visa 
(v 17.) 
I n c a si p res t e s lugi le mele, si pres te slujnicile 
mele în dilele acelea voiu turna din duchulu meu, si 
vor 'proroci. 
Si aud indu , s'a umi l i tu cu inim'a, si au disu 
c a t r a P e t r u , si c a t r a ce ia la l t i A p o s t o l i : ce vom face 
b ă r b a ţ i fraţ i , (v 37). 
I a r ă P e t r u a disu c a t r a e i : pocai t ive , s i se se 
boteze unuîu fiesce care d in t r e voi in numele íui I i sus 
Chr i s tosn sp re i e r t a r e a paca te lo ru , si veti lud darulu 
sfantutui Duchu (v 38). 
Cà voua este fagaduintîa sifiiloru voştri si tuturoru 
celoru departe, oripre carii va chiemd Dlu Ddieulu nostru" 
D a c a on. ce t i to r i voru ceti cu a t en ţ i une , vor 
afla t o t u l u espl icatu si comenta tu de insasi S t . E v a n -
gel is t i , din a ca ro ru scr ier i am es t r a su pasag i i l e 
aces te , din cara e evidentu, cà : cuv in te le lui Chr is tosu 
„rîuri de apa vie precum dice s c r i p t u r ' a " au in vedere 
profeţ i i le despre pogor î rea sfântului duchu, ceea ce 
si dice a p r i a t u S E v . I o a n u in versu 39 : „ear acé-
s t ' a a dis de duchulu , carele era se-lu p r imésca cei 
ce credu i n t r u densulu (in Ghris tosu) . Cà acestu du­
chu înca nu era pogor î tu ci se va pogorí dupa prea­
m ă r i r e a lu i . Candu s'a pogor î tu ne a r a t a faptele 
aposto l i loru in cap 2. v 1—4. E a r cà duchulu acest 'a 
e celu predisu de profeţ i (Ioil si I sa ia ) si n u a l tu lu , 
ne demus t ra prea l amur i tu insusi S Ev . L u c a in cap 2 
v 13. 14, si l impede si mai pre süsu de t o t a îndoia la 
in vers 15 si 16 si 17, unde insusi S. Aposto lu P e ­
t r u ne spune cà s'a î np l i n i t u predicerea proroculu i 
Io i l c i t andu si propr i i le cuvin te a-le P ro rocu lu i . 
D a r cà duchulu aces t 'a sfantu nu s'a Dogorit 
numa i p e n t r u S. Apos to l i ne demus t ra t o tu S. Apos­
to lu P e t r u in verşu 38, unde dice cà to t i cei ce se 
voru boteza voru p r imi si da rur i l e acestui sfântu 
duchu, a supra t u t u r o r u celoru ce pr imescu crediut i ' a 
in Chr is tosu se va pogor í s fan tu lu D u c h a (precum 
a dis si Chr i s tosu in cap 7 v 38 si 39.J 
I n fine cà a-loru e f agaduin t i ' a (Ioil Cap 2 v 28) 
(adecă aceloru ce credu in Chr is tosu) adecă cà du­
chulu celu s fan tu promisu pr in g u r ' a proroculu i Ioi lu 
e f ăgădu i t si t u t u r o r u acelora car i i pr imescu credin t i ' a 
in Chris tosu, ne documentéza t o t u s fantulu Apos to lu 
P e t r u in versu lu a lu 39 (Fap t . Apost . Cap 2) . Măr­
tu r i i l e aces tea delà S. E v a n g e i i s t u Ioanu apoi a le 
S. E v . L u c a sun t cele mai demne de crediementu, 
dovedile acestea sun t cele mai pu te rn ice si vorbescu 
a t â t u de lamur i tu , atâtu de l impede si convinga tor iu , 
i n c â t u cuge tu cà e de prisosu a-me mai provoca la 
a l t i mar to r i , e superfluu a mai ins i ra la dovedi. Deci 
daca versur i le 38 si 39 de la I o a n u c. 7 apoi versu­
ri le scóse din proroci si din faptele Apos to l i loru vor­
bescu in to t e caşur i le de acelu to pnevma din vers 
39 ca de persón 'a a 3 din S. Tre ime , nu pote a v e a 
locu «pin iunea Dlu i au to ru . T o t u t ecs tu r i l e c i t a t e in 
punctu lu aces t ' a dovedescu forte ev identu ceea ce am 
disu in punc te le precedente cà adecă ve rsur i l e 38 si 
39 din cap 7 nu sun t pa ra le le cu versu lu 22 din 
cap 7, da r cu a t â t u mai pu t inu cu v 19 cap 28 Ma­
tei si cu versu lu 15 cap. 16 Marcu . U n e l e diw tecs­
t u r i l e din punc tu lu a lu 3-lea a r fi t r e b u i t reproduse 
p a r t e Ia p u n c t u l u 1. p a r t e la a lu 2, deórece înse le-
am rep rodusa to te aici , ele pen t ru aceea t o t u ş i ser-
vescu ca a r g u m e n t é si afirmaţi ani lor u mele din p u n c ­
te le p receden te . 
A d 4. A m n e g a t u l a aces tu p u n c t a e s a c t i t a t e a 
ideei D l u i a n t o n i despre p r e a m ă r i r e a lu i I susu . D l u 
au to ru basanduse p re mai mul te t ec s tu r i ( Ioanu c 12 
v. 23 si 2 8 ; cap 13 v 3 2 ; c a p 17 v 1 si 5) sus t iene 
câ mór tea si înv ie rea lui Chr i s tosu cons t i tue p rea ­
măr i r ea sa. E u din cont ra afirma c â p r e a m ă r i r e a lu i 
Chr is tosu consta afara de mor te si înv iere înca si 
din pogor î rea l a iadu, din î n a l t i a r e a la ce r iu r i , câ 
numai dupa r e t u r n a r e a F i u l u i în s înur i le p ă r i n t e l u i 
cerescu a deveni tu Chr is tosu p r e a m a r i t u , câ numa i 
dupa impl in i rea misiunei sale de Man tu i to r iu si su­
i rea sa la ace lu locu, de unde s'a pogor î tu î n p â n ­
tecele feciórei celei P r e a Cura te , pote fi vorb ' a de 
p reamăr i r e si de I i susu celu p rea m a r i t u . D o g m a t i c a 
or todocsa adecă î n v a t i a p re s c u r t u câ injosirea lu i 
Chr is tos se finesce cu r e s t ign i r ea pre cruce, era p rea ­
m ă r i r e a lu i se incepe cu moar t ea si devine perfecta 
p r in r eas i ed ia rea sa d e a d r é p t a T a t ă l u i cerescu. P r e 
bas 'a doc t r ine i acestei comentéza si eseget i i cuvin te le 
S. Apos to lu si E v . I o a n u din versu 3 9 : că Iisusu inca 
nu erd preamăriţii" cu : Isusu înca nu se înaltiase la ce­
riu. Si chiar de n ' a r inve t iâ dogmat ic 'a or todocsa as ia 
de resp ica tu despre în t i e lesu lu e s p r e s i u n e i : „Preamă­
rire", t o tuş i sub duchulu acala , de care le e vorb 'a l a 
l o a n cap 7 v. 39, nu se po te i n t i e l e g e a l tuceva de-
câ tu duchulu sfântu ca persona, p e n t r u câ Chr i s tosu 
dice forte l a m u r i t u la cap 16 v. 7 : „Ci eu adeveru lu 
dicu voua , mai bine este voua ca se m e r g u eu, că de 
nu voiu merge eu, Mangaitoriulu nu va veni la voi, e r a 
de voiu merge, î lu voiu t r imi t e p re e lu l a voi ." Si 
i t o t u M a n t u i t o r i u l u dice la S E v l o a n in cap 20 v 17 : 
D i s ' a ei I i s u s u : nu t e a t i n g e de mine, câ înca n u 
m'am su i t l a t a t ă l meu suime-voiu l a t a t a l u 
meu " 
D i n aces te 2 t e c s t u r i se vede câ duchulu pro­
misu Apos to l i loru de Chr is tosu , e a r mai î na in t e de 
Chr i s tosu promisu pr in g u r ' a P r o r o c u l u i Io i l n u nu­
mai Apos to l i lo ru ci si credinciosi loru a a v u t u se v ina 
dupa î n a l t i a r e a lui Chr i s tosu la cer iu. 
De a l t a p a r t e a i nce t a tu neces i t a t ea de a ma i 
i n s i r á la dovedi, si în punc tu lu aces t ' a am a v u t u de 
scopu numa i demus t ra rea , câ op in iunea Dlu i a u t o r u 
despre „preamărire n u e corec ta , ci cont rad ice doc­
t r i ne i biser icei ortodocse. Deci si dovad 'a aces t ' a 
adusa de D l u autoru , ca se d e m u s t r e in t ie lesu lu te r -
minu lu i pnevma, n a r e nici o va lo re . Si admi t i endu 
câ sub p r e a m ă r i r e se int ie lege „marţea si învierea lui 
Christosu" to tuş i dovad 'a aces t ' a nu d e m u s t r a nimic, 
p e u t r u c â in ve r su 39 s t a c â de aceea n u e ra duchu 
(sfantu) , câci I isusu înca nu era p r e a m a r i t u . Deci 
fe rminu lu p e n t r u fiinti'a acelui duchu nu e marg i -
n i t u dupa inv i e r e . Acelu duchu n a p a t u t fi i n a i n t e 
de inviere, da r dupa inviere nu e pusu ho ta ru , r>u se 
dice câ ina in te de ina l t i a r e t r e b n e se incépa a fi 
ace lu duchu, si nici D l u au to ru n 'a adusu dovedi câ 
acelu duchu din ve r su 39 t r ebue se v ina în in te rva -
lu lu d i n t r e inviere si î n a l t i a r e . Deci r e p e t u inca o d a t ă 
si d i c u : Sub p r e a m ă r i r e a lui Chr is tosu se in t ie lege 
pogor î r ea sa la iadu , invierea , î n a l t i a r e a l a ceriu si 
res iederea de-a d rép t ' a T a t ă l u i . 
A d 5. l>lu a u t o r n afirma : „ E i (Apostolii) nu o 
aveau (pnevma, inpu te rn ic i rea ) p e n t r u - c â nu era , nu 
es is tá de loca. D u c h u l u sfântu, ca persona era í n t ó t a 
p u t e r e a c u v e n t u l u i . P r i n u rmare nu pote fi vorba de 
duchu lu s fan ţ ca persona , carele e ra ci de duchu 
sfantu, ca da ru , carele î nca nu era ci avea se fie*. 
Si aces t ' a e unulu d in t r e mul te le a r g u m i n t e , eu car i 
a vo i tu D lu a u t o r u se d e m u s t r e , câ sub pnevma din 
S. E v . I o a n u cap 7 v 39 n 'avenru se in t ie legemu 
duchulu s fânta ca persona, ci numai daru , inpu te r -
nic i re si î n să rc ina rea Apostol i loru p e n t r u propove-
dni rea E v a n g e l i e i . E u si in aceste am con t rad i su 
Dlu i au to ru sus t ienendu cá po te fi vo rb ' a si de lu­
c rur i seau persone, car i esis ta , da r înca n 'au sosi tu. 
Domnulu au to ru crede câ în versu 39 se t r a c -
t é za despre es i s t in t i ' a cuiva. Ac i zace si e roa rea fun­
d a m e n t a l a . I n ve r su 39 e vorba despre fiinti'a de fa-
t i a a duchu lu i p re t i m p u l u vorb i re i lui C h r i s t o s u ; 
a ici nu e vorb 'a despre es i s t in t i ' a duchului , ci despre 
aceea ca fost 'a elu deja sositu, a juns 'a deja duchulu, 
căci precum am d e m u s t r a t in puncte le precedente 
Chr is tosu a facutu a lus iune la duchulu acel 'a , despre 
care dice s c r ip tu r ' a câ se v a r eve r sa a supra credin-
ciosiloru l a t impulu fipsatu pr in g u r ' a proroci loru . 
Chr is tosu a vorb i tu despre u n u duchu, despre care le 
a vorb i tü deja sc r ip tu r ' a , p e n t r u c â s ingur Chris tosu 
se provoca la sc r ip tu ra , s inguru Chris tosu ne spune 
c a r e duchu a r e î na in t ea oohiloru, duchulu care le v a 
veni , va sosi. Si însuşi S. E v a n g e l i s t u ne spune câ 
p r e aces tu duchu l'a a c c e n t u a t Chr is tosu in vorb i rea 
sa. D a r se vedemu ce int ie lesu pote avea espresiuncle : 
sun t , e ramu, am fost, voi fi. Ve rbu lu aces ta espr ima 
cu deosebire t impu lu in carele s 'a pe t r ecu tu o in tem-
p l a r e , in care a fostu de fat ia , a asistat în t impu seau 
locu o persona seau lucru , daca e vorba de compe-
r a r e a cu a l t e i n t e m p l a r i seau r e l a t iun i . D a c a s. e. 
in decursnlu v o r b i r e i se vorbesce despre o fapta , u n u 
ac tu complini tu, si cine va dice despre mine câ : 
n'am fostu, nu eram ; p r in aceea nu se dice câ p r e 
t impu lu acela n ' am fostu nascu tu , n ' am es i s ta tu , ci 
seau câ nu m 'am dusu, seau câ am ajnsu mai t â rd iu , 
seau ca pre acelu t impu am p e t r e c u t u în a l t u locu. 
Daca Chris tosu nu se provoca in ve r su 38 l a scr ip­
t u r a , daca S. Apos to lu P e t r u n 'ar c i t a la F a p t e l e 
Apos to l i lo ru in eap 2 v. 16 —18 si v 39 espresu si 
cuvin te le sc r ip tu re i ( T e s t a m e n t u l u vechiu) , si daca 
in fine espres iunea: „a fi", a r insemnâ n u m a i si es-
c lu s ivmin te : „a esista" si nu si „a asista", a t u n c i ar-
gumen tu lu D lu i au to ru , câ in versu 39 e vorb 'a de 
duchulu ce nu es is tase , a r fi b a s a t u si decidie tor iu la 
des legarea con t roverse i . I n fine daca e vorba despre 
unu objectu seau persona câ nu sunt , n ' au fostu, nu 
erau , si daca mai s u n t objecte de acelaş i nume si unu lu 
es i s tá pre t i m p u l u vorb i re i , ear celal tu nu, nu pu t emu 
as ia eu us iu r in t ia conchide câ e vorb ' a de objectulu 
ce nu esis ta p e n t r u c â se dice câ nu era , n 'a fostu, 
n u e, ci mai a n t a i u t r ebue ce rce ta tu si c o n s t a t a t u 
in t i e l esu lu ve rbu lu i „a fi", apoi n i e permisii a face 
eonclusiunea si a enuncia despre care objectu e vorba, 
despre care pe r sona se t r a c t éza . L a comentarea lo-
cur i loru t e s t a m e n t u l u i nou inse se recere inca si 
consu l t a r ea t e s t a m e n t u l u i vechiu, ca se po temu con­
s t a t a si ficsâ in t i e lesu lu t ec s tu r i l o ru seau si a sen­
su lu i s ingura tece lo ru cuvin te ce ocuru in acele t e c -
s tu r i . 
A d 6. A m c o n s t a t a t u in puncte le p r e m e r g a t ó r e , 
câ in cap 7 v 39 (S. l o a n ) e vorb ' a de sosirea, ve­
n i r e a , pogor î rea , e a r a nu de es i s t in t i ' a pnevmei. I n 
p u n c t u l u aces t 'a se t r a c t é z a despre t impu lu sosirei , 
ven i re i seau pogor î re i ace le i pnevme, ' seau dupa cum 
dice D l u au to ru despre momentulu , din ca re le a in-
cepu tu a fi, a es is tá pnevma din versu 39. Si cuinca 
duchulu (pnevma) despre care e vorb 'a in Versa 39 
a veni tu , a sosi tu nu cu ocas iunea 'descr i sa de S. E v . 
I ó a n u in cap 20 v. 22, ci a l t a d a t a adecă in d iu ' a 
cîncidiecimei, in modulu poves t i tu de S- E v a n g e l i s t 
L u c a în F a p t e l e Apos to l i lo ru ;cap 2 v. 1—4, aces t ' a 
am demus t ra t ' o p a n a la ev id in t ia î n p u u c t u l u a l u 
3-lea, da r si in ce le la l te punc te . P r i n u r m a r e e do-
c u m e n t a t u din des tu lu si aceea câ t e rm in u lu p n e v m a 
din versu 39 î n s e m n a : duchu sfântu ca pers6na. A m 
d e m u s t r a t u mai depar t e în punc tu lu alu 2., câ ver-
sulu 22 din cap 20 (S . E v . Ioan ) n u e pa r a l e lu cu 
ve r su lu 19 ;I(S Mat . cap 28) si 15 (S. E v . M a r c u 
cap 16), ci a d e v e r a t u l u versu p a r a l e l u alu a c e s t o r a 
2, e ve r su lu 21 din E v . S. Ioan cap 20. Dec i n ' a 
fostu si n ' a p u t u t u fi corec ta comentarea făcu ta l a 
versu 39 (S E v . I oan cap 7) de D l u au to ru , câci ea 
e b a s a t a î n t r e a l te le si p re unu para le l i smu for t ia tu , 
p re unu para le l i smu ce nu esista, da r care le e l u a t u 
ca es i s ten tu a r b i t r a r m i n t e de D l u au to ru . 
F i indu cu t o t e punc te le , l a car i a m a v u t u se 
respundu, voiu incheia t r a c t a r e a t ecs tu lu i din cest i-
une dupa ce voiu face unu e s t r a su scu r tu din cele 
spuse, adaugandu înca unele, ce nu le-am p u t u t u dice 
îna in te de a î n s i r â dovedile necesar ie . " 
Din caus 'a câ opulu Dlu i a u t o r u n u t r a c t e z a 
t o t a dogmatic 'a , i n t r e g u simbolulu credint ie i , ci nu ­
mai unele dogme si putini a r t i cu l i din S imvolulu 
credint ie i , comen tă r i l e eseget iee a s ingura t i c i lo ru 
t ecs tu r i sun t u n i l a t e l a r m i n t e t r a c t a t e . D l u a u t o r u 
n ' a re de-a face cu i n t r e g a dogmat ica seau esegesa, 
pen t ru aceea nici câ s'a p u t u t u l u a si t r a c t a unu 
pasag iu seau a l t u l u din t o t e punc t e l e de vedere , 
t r a c t a r e a si a r g u m e n t a r e a nici câ a p u t u t u a l t u c u m 
fi decâ tu numai un i l a t e r a l a . Recer in t i e lo ru a c e s t o r a , 
am t r e b u i t si eu se me acomodez la c r i t i ca rea opului , 
la comen tă r i l e si espl icar i le mele, precum si l a es-
p u n e r e a con t ra a rgumen te lo ru . D lu a u t o r u d a r a s'a 
în to r su ca în circus, spa t iu lu seau a rena e angas t a , 
p recaudu te renu lu dogmat ice i si a lu esegesei e forte 
vas tu , opulu Dlui a u t o r u se pote numi (— fara ca 
se in ten ţ ionez v ă t ă m a r e a Dlui au to ru — ) si o a ler­
g ă t u r a dupa cuvin te , si în g r a b a aces ta fiindu mai 
t o t a a t e n ţ i u n e a absorb i t a de t e rminu lu pnevma, 
mul te t ec s tu r i sun t t r a c t a t e forte superficialu, in tog-
mai ca si t ecs tu lu aces t ' a cap 7 v 88 si 39 (S E v . 
Ioan ) . In mai mu l t e locuri d a r a cu deosebire aici am 
fostu cons t r insu si eu se devinu u n i l a t e r a l u , câc i 
a l tucum n 'as i fi p u t u t u u r m ă r i p re au to ru , a l t u c u m 
nu mi-ar fi succesu a afiâ a f i rmat iuni le false, cu a l t a 
p rocedura n 'as i fi p u t u t u s epa ra premise le e r o n a t e 
din cele adeve ra t e . Aces ta l u c r a r e e si cu anevoie , 
da ra forte obosi tore in c r i t i c a rea D l u i au to ru , pen­
t r u c â prin elocint i 'a sa fa rmeca tore , p r i n i s t e ţ imea 
si gen i a l i t a t ea sa îngreoeza forte c r i t i ca rea . D i n 
căuşele aceste me si vedu cons t r insu ca l a finea 
t r a e t a r i i t ecs tu lu i din ces t iune . Se mai a d a u g u une le 
forte necesare , se me esprimu mai ch ia r a sup ra u n o r u 
af i rmat iuni de a-le mele, me vedu cons t r insu ca se 
me comentezu s inguru , p e n t r u c â se nu fiu reu in­
t ie lesu. 
L a p razu icu lu celu m a r e j idovescu a ro s t i t u 
Chris tosu memorabi le le cuv in te din versu 38 si co­
m e n t a t e de insusi S. E v a n g e l i s t u Ioanu in ve r su lu 
u r m a t o r i u (alu 39. cap 7). Aces te cuv in te si a n u m i t u 
loculu ace la a S. Sc r ip tu r i , la care le a facutu si 
Chr is tosu alusiune prin espres iunea : „cum dice scrip­
tura" le aflamn comen ta t e înca de unu S. E v a n g e ­
l i s tu , anume de S. E v a n g e l i s t u L u c a in F a p t e l e ! 
Apos to l i lo ru cap 2 v 13, 1 4 , 1 5 , 16. 17, 1 8 , 3 8 si 3 9 . 
I n p r e j u r a r e a cea mai i m p o r t a n t a e câ Chr i s tosu n ' a 
ad re sa tu cuvinte le acele Apostol i loru , ci poporului 
j idovescu a d u n a t , p re elu l'a i n d e m n a t u la c red in t ia , 
c ă u t â n d se îi a t r a g ă pr in p romis iunea d a t a de Ddieu 
î nca ma ina in te p r in g u r ' a proroci loru . P romi s iu n ea 
aceea profetica se referesce l a t o t i credincioşi , la în-
t r e g a biser ica a lui Chr is tosu . Din punc tu lu aces t ' a 
de vedere , si din caas 'a , câ si S. Aposto l i i s u n t de 
a se n u m e r â î n t r e credincioşi , ba ei sunt înca p r imi i 
credincioşi si înca in oficiu apostolescu si preot iescu, 
p u t e m u dice câ duchulu ace la promisu si d a r u r i l e 
lu i se po tu referi si l a Apostol i , m a c a r a câ Chris­
tosu s-'a ad resa tu espreau c a t r a poporu si n u c a t r a 
S. Apos to l i , ca r i incâ au fostu de fa t ia , m a c a r c a 
Chr i s tosu ce p romi te , p romi te poporulu i cu conditi-
u n e a , daca voru crede î n t r u elu. I n S E v a n g e l i i inse 
aflamu si locur i (cele mai mul t e la S Ioan) unde 
Chris tosu vorbesce numa i S. Apos to l i p romi t i endu le 
ven i r ea S. Duchu , si în ca re locur i D o m n u l u Chr is­
tosu nu amint iesce himicu despre credincioşi . Si 
cu to t e aceste S. D u c h u n u s'a pogor î tu numa i pen­
t r u S. Apostol i . Seim insa câ S. Duchu s'a pogor î tu 
numa i oda t ă în Biser ica lui Chris tosu, in d iu 'a cinci-
diecimei, ca se p r e t r eca în veci in Biser ica . 
(Va urmă) 
Santirea unei biserici noue. 
U n u a c t u d in t re cele ma i r a r e , da r cu a t a t u 
mai insemna tu , s'a severs i tu , Dumineca in 22 Oct. 
6 Nov . in t r a c t u l u p ro top re sv i t e r a lu a lu Beius iului . 
Comun i t a t ea pa roch ia la Yas icou — Baresc i si-a 
s e rba tu in numi t ' a d iua s an t i r ea biser icei sale de nou 
edificate. 
F a i m ' a aceste i s e rba tó re ocasiónale se respandise 
cu pucine dile mai na in t e in t o t u c e r c u l u ; o mul ţ ime 
de c reş t in i din locu si din pre juru ven i r ă l a noulu 
t e m p l u in c red in t i ' a firma si fericitóre, câ aici va 
r eve r sa Domnulu a supra loru da ru r i l e sa le ceresci. 
I n decursu lu d iv inulu i se rv i t iu se ogl inda pe feciele 
t n t u r o r u o fericire ne espr imabi la , p a r é câ to ţ i i vedu 
p resen t i ' a Man tu i to r iu lu i care a disu câ „unde vo ru 
fi unu lu séu doi séu mai m u l ţ i a d u n a ţ i i n t r u numele 
meu, acolo voiu fi si eu in mediloculu loru ." Aduna ­
r e a era numerosa , i n t e l igen ţ i s i t i e ran i , fara deose­
bi re de n a ţ i o n a l i t a t e si confesiune. Domnu lu si plu-
ga r iu lu , boga tu lu si se raculu erau aici egal i , t o t i 
e r au fraţ i , fiii unu i ' a si ace lu iaş i P ă r i n t e . F i e c a r e 
g r a b i á a aduce j e r t f a P ă r i n t e l u i cerescu din pro­
ductele os tanele loru sale p e n t r u m â n t u i r e a suflete­
lor u loru. 
Serv i t iu lu divinu s'a i ncepu tu cam pe la 9 ore 
si a d u r a t a p a n a la 1 ora dupa médiedi. Â c t u l u san-
t i r e i s'a sevi rs i tu p r in 7 p reo ţ i , i n t r e car i s i D l u pro-
t op re sv i t e ru t r a c t u a l u Vas i l iu Popp , ca d e l e g a t a spre 
acés t ' a din p a r t e a P r e a S. S. D l u i Episcopu d iecesanu 
I o a n u Met ianu . L a finea u t ren ie i s 'a facutu incon-
g i u r a r e a biser icei ducendu un i i p rapor i , a l ţ i i ieóne, 
c a n t a n d u ca to ţ i i i m n a l u s a n t u : „Bine est i cuven-
tatu Chris tóse Dd ie lu nos t ru" e te . D u p a r e i n t r a r e a 
in b iser ica s 'a incepu tu s. l i tu rg ie . Sub d u r a t ' a l i tur -
giei m e r i t a amin t i r e efectulu ce l'a p rodusa ce t i rea 
s. E v a n g e l i e d e c a t r a 3 p reo ţ i , ce t indu pe r e n d u 
fiecare câte unu versu . L a finea s. l i t u rg i i D . pro-
topres . t r a c t . a tienutu o c u v e n t a r e acomodată 
so lemni tă ţ i i , i m p a r t i t a in 2 parti si adecă vorb indu : 
I despre insusirel» c reş t inu lu i a d e v e r a t u si a I I des­
pre Bcopulu bisericei . Poporulu o asculta cu multa 
plăcere , p a r é cà v r é se i n g h i t a fiecare cuventu , cu 
a t à t u mai ve r tosu cà pe la noi e cam mare fometea 
de c u v e n t a r i bisericesci . D u p a s. l i t u r g i a poporulu 
aduse pr inósele spre b inecuven ta re si ş an t i r e . Cre­
d in t i ' a in san t i en i ' a p r eo tu lu i pana acolo m e r g e , 
i n c â t u poporulu nu p e r m i t e a n imenui a l tu i ' a decâ tu 
unu i p r e o t u t a i a r e a in b u c a t i a pr inosulu i p e n t r u 
i m p a r t i r é . 
F in indu- se ceremonialulu re l ig iosu t o t i s 'au inde-
p a r t a t u . P e n t r u ospet i comun'a a a r a n g i a t u u n u 
p r a n d i u comunu. F i i n d u insa n r u l u loru mare , o 
p a r t e din t r e n s i au fos ta i n v i t a ţ i pe l a famil i i . N r u l u 
celoru ce au a v u t u p r a n d i u comunu in sa l ' a des t i ­
n a t a s 'au u r c a t u p re s t e 50 persone . I n de cursu lu 
p r a n d i u l u i s 'au t i e n u t u mai m u l t e t oas t e , p r imu lu 
toas tu , de d. n o t a r i u din Crisc ioru Vas . S iarcadi , 
i n t r u onórea si s ă n ă t a t e a I I . Sa le D lu i E p p u I o a u u 
Me t i anu ; a u r m a t u R e v e r . D . p ro top r V a s . P o p p 
ca re l a u d a zelulu i n t r ege i comune si cu deosebire a 
ep i t rop i lo ru bisericesci p e n t r u edificarea bisericei , d. 
I . Coroiu p r e o t u l u localu vorbesce despre ingr i j i r ea , 
cea b u n a a Arch i e r eu lu i nos t ru diecesanu de t u r m ' a 
s a ; d. p r e t o r e a lu cerc. V a s i c o u Gr. Domsia si-es-
p r i m a p ă r e r e a de b ine p e n t r u concordi 'a ce a dom-
n i tu i n t r e cele 2 comune l a edificarea bisericei , 
i - indémna si ma i de p a r t e la asemenea concordia ; 
Iu s t . B o g d a n a a lesu p r e o t u in Că lugăr i , i n t r u onó­
r e a si s ă n ă t a t e a celoru ce s t r i g a delà i na l t imea 
demni tă ţ i i loru : lumina , sc i in t ia si cu l tu ra , p e n t r u 
acei ce ne indémna l a ac t i v i t a t e , si cu deosebire 
p e n t r u E s c . S a Met ropol i tu lu Mironu R o m a n u ; d. 
P . Ba icu preo t , delà B a i t i a vorbssee despre p rogresu , 
care t r e b u e se incépa din scóle, p e n t r u ce si r id ica 
poca lu lu seu i n t r u s ă n ă t a t e a d loru i n v e t i a t o r i de 
facia ; d. P . Bogdanu inve t . in Criscioru vorbesce 
despre mis iunea frumósa a p reo t i lo ru si despre cea 
ce a u fostu t o t d e u n ' a p r eo tu lu r o m a n u pen t ru popo­
r u l u seu, apoi s a l u t a pe cei de facia ; d. Ioanu Coroiu 
preo t . loc. r id ica pocalulu seu i n t r u s ă n ă t a t e a E s c . 
S. E p p u l u ronu ca th . de Oradea M. S. L ipovnick i , 
ca re s'a i n d u r a t u a a ju to ra biser ic 'a cu lemne dă ru ­
i t e g r a t u i t a p e n t r u edificiulu biser icescu ; d. V . S i a r ­
cadi r id ica poca lu lu i n t r u s ă n ă t a t e a R v d s . D . vica­
r i a din Oradea-mare I e ro te iu Belesiu ; in fine m a i 
mer i t a amin t i r e si vo rb i r ea D l u i p r e t o r e Gr. Domsia 
in care vorbesce despre f rumset i ' a bisericei , da r ca 
se fia sî mai frumósa dice Dsa , a r ' t r ebu i z u g r ă v i t ă , 
p e n t r u care scopu c i rculéza i n d a t a o colec ta p r i n 
care s'a a d u n a t u 118 fi. 90 cr. Numele con t r ibaen-
t i l o r u ' c a r o r ' a le espr imâmu o adenca m u l t i a m i t a si 
r ecunosc in t i a s u n t u : M a r i a sa d. Ales . L ipovn ick i 
a lesu d e p u t a t u a lu cerc. T inc ' a si d i r ec to ru a l a 
Domin iu lu i Vasicoa 25 fi. ; d. a r endas iu L . W e i s 20 fl.; 
d. D . J a n c s o advoca tu 10 fl. ; d. V a s . S i a r cad i 5 fl. ; 
d. p re to re Gr. Domsia 5 fl. ; d. P . B o g d a n u inve t . 5 fl. ; 
d. F r . Szóllósy sub p rê t . 5 fl. ; d. p a d u r a r i u de là 
L u n c a F . Medgyesy 5 fl. ; d. jude , r . I. A n d r â s y 5 fl. ; 
d. ser. Ia oficiu r eg . N . F o r t h u b e r 5 fl. ; R v d s . p ro-
topresv i t e ru , Vas i l iu P a p p 2 fl. ; d. A l . K é s m á r k y 
2 fl. ; d. Nico lau Chis iu i n v e t i a t o r i u in Crisc ioru 
2 fl. ; d. advoca t . L a d . L a z a r a 2 fl. ; D r . Ka los med . 
in B a i t i a 1 fl. ; d. p reo tu din Leheeen i Gr. Popovic iu 
1 fl. ; Gr. Popovic iu p reo tu in S te i 1 fl. ; d. I. Bog-
d a n u 1 fl. ; J . K o r n e r 1 fl. ; d: Gr. Cr i s te i nv . i n 
Leheeen i 1 fl. ; inv. din Serbesei I . Coste 1 fl. ; i n v . 
din Vas icou s. R a c h i t i a n u 1 fl. ; d. L . Kü l lós 1 fl. ; 
S. T o r o k 1 fl. ; d. pad. din Vasicou N . P a c z o l a y 1 fl. ; 
I. R u s u 1 fl. ; T eo d o ru T e a h a p reo tu i n C a m p a ; 1 fl. ; 
f 
P . Da le p r e o t u in Serbesoi 1 fl.; Vas. T e a h a p r e o t u 
in Sohodolu 1 fl.; I- P i n t e r u inv . Beius in 1 fl. ; P . 
Ba icu preo t . B a i t i a 1 fl. ; A les . D r a g a n u not . in 
Vasicou 1 fl.; Ales . Goroiu 1 fl.; M. Te rme 50 c r . ; 
Gr. P o p a 50 e r . ; N . Domi t i ' a 4 0 or. ; Nic . Bor tos iu 
inv . in Cherpenetu 30 c r . ; I . P a p p inv. 20 . ; E t a 
d a r unu r e su l t a tu a lu f ră ţ i e tă ţ i i , a lu concordiei si 
a lu iubirei de progresu . Dee Ddieu ca se domnesca 
aces te p r e t u t i n d e n e a in t r e R o m a n i ! 
Criscioru 7 Nov . 1881 . 
Iustinu Bogdani*. 
3D i - v e r s e . 
f Necrologu. loanu Damsia p r eo tu in Seciani , 
asesoru cons is tor ia lu , si depu ta t i ; la S inodulu epar-
chia lu din Ai - adu, Nestoru Damsia p reo tu in Du leu 
dieees 'a Caransebes iu lu i , Floare m a r i t a t a Moga pro-
topopesa Papmezeu lu i , Marta m a r i t a t a T o m u t i u eco­
noma in Pedigdu , Elisaveta m a r i t a t a Agudu economa 
in Capa lna ca nepoţ i , si E l i a Moga p ro top re sv i t e ru lu 
Papmezeu lu i ca g inere de nepota , aducu l a cunosci-
in t i a , cumca b u n u l u loru unchiu si socru, Vasilìu 
Damsia, paroohu in Robogan i , si asesoru scauna lu 
in p r o t o p r e s v i t e r a t u l u Papmezeu lu i dupa u n u morbu 
s c u r t u si împă r t ă ş i r ea S te ioru T a i n e in a 68 anu alu 
v ie t ie i , a inve t ia to r ie i 13, si preoţ ie i 32, au ado rmi tu 
in Domnu lu in 22 Octomvr ie (3 noemvrie) 1881 , si 
in 24 Octomvr ie (5 Novembre) s'a i nmormen ta tu cu 
cuveni ta pompa, de ca t r a 13 p r e o ţ i P ă r i n t e l e Vasi l ie 
Moga din Chesia l a finea se rv i t iu lu i funebru a ros-
t i t u o c u v e n t a r e funebra la p a n t r u n d i e t ó r e , sch i t iendu 
mer i t e l e na ţ ionale si bisereeesci a le r e p a u s a t u l u i . 
Defunctulu , ca inve t i a to r iu , p reo tu , si ce t a t i anu , 
a fostu unu b a r b a t u de modelu. P e densulu l 'a carac-
t e r i s a t u moral'a s i fapt'a, c a m o r a l u , dupa ce in anu lu 
1854 a r e p a u s a t u sot i 'a sa Ecatetina Cosma m a t u s i a 
advoca tu lu i si depu t a tu lu i congresualu Parteniu 
Cosma, elu si-a p a s t r a t u onórea si c a r ac t e ru lu seu 
preot iescu l iberu de ori-ce r ep rehens iune ! Ca omulu 
fap te loru inca a s t r ă l u c i t a . Magnificentiei Sa le Domnu­
lu i Dimitrie Ioanescu fostului inspectoru de scole sub sis-
t em ' a lui Bacìi , i-a fostu man 'a d r é p t a i n t r u ar idi-
ca rea scoleloru si ame l io ra rea sa la r ie lo ru inve t ia to -
resci , e ra in comun'a sa Robogan i s i ngu ru n u m a i 
p r i n s t a r u i n t i ' a p ropr ia , a r i d i ca tu o b iser ica pom­
posa de mate r i a lu solidu si o scola, ca re i -voru eter-
n i sâ memori 'a , ca niş te monumente neper i tó re . Ca 
cetatianu, a fostu unu p a t r i o t a si na t ional i s tu b u n u ; 
in cerculn densului p e n t r u a legere de a b l e g a t u die-
t a l u s t ra in i lo ru inca nici oda t a nu li-a succesu a re-
esi in contra cand ida tu lu i romanu . — In u r m a sub 
g reoman tu lu an i lo tu a t r a i t u r e t r a s u l a mosia sa in 
Robogan i , unde l 'a si a junsu mor t ea . Si s'a inmor­
m e n t a t u pr in R . D . E l i a Moga p ro top re sv i t e ru si 
g ine re de nepo ta cu o pompa demna de t r ecu tu lu 
densulu i . P i e i t i e r in ' a us ióra si memoria e t e r n a ! 
t Necrologu. loan Glicze, no ta r iu in V a d u si 
loşif Glicze, economu in Or t i t e agu , câ fìi, cu inima 
doiosa aducu la cunoscint ia , cumca celu mai bunu 
pă r in t e • Florian Glicze, p r eo tu rom. g r . o r i en ta lu in 
O r t i t e a g u si asessoru la scaunulu p ro top re sv i t e r a lu 
a lu Pes tes in lu i , in anulu 63 alu viet i i si 35 a lu pre­
oţ iei , dupa p r imi rea SS. Ta ine , la 30 Octomvre (11 
& Noemvre) in u rmarea unni morbu inde lungatu , a a-
do rmi tu in Domnulu , Remas i t i e le lui pamentese i , dupa 
r i t u l u biser icei r e sa r i t ene , se voru as iediâ sp re re -
p a u s u — domineca — in 1/13 Noemvre , d. m. la 2 
ore, de la cas 'a pa roch ia la din O r t i t e a g u , in c imete-
r i u l u bisericei o r ien ta le de acolo. L a care ac tu de 
doliu sunt i n v i t a ţ i t o t i consângeni i , colegii si cuno­
scu ţ i i adormi tu lu i . O r t i t e a g u , 30 Octomvre (11 No­
emvre) 1881 . F i a - i t i e r in ' a us iora ! 
* Societatea academica „Romania-Juna" in 
s iedin t i ' a sa din 5 Noemvr ie a. c. s'a cons t i tu i tu de 
nou a legandu-s i comi te tu lu pe anu lu admin i s t r a t i vu 
1881/2 in u r m a t o r i u l u chipu.: P r e s i d e n t u : D r d . med. 
Constantinu Popasu, v icepres iden tu : s tud. techn. Emi-
lian Popovici, s ec re t a r i •: s tud. med. Iuliu T. Mer'a si 
s tud . t ecbn . Eugen Zotta, c a s s a r i u : s tud . j u r . Ciril 
Vulcan, c o n t r o l o r u : ' s tud. med. G. F. Braescu, biblio­
tecar i i ! : s tud. jur . Ştefan Petrovici, e conomu: s tud. 
si lv. Alesandru Pop. — In comisi'a l i t e r a r a s'au a lesu 
u r m ă t o r i i : s tud. med. E. Codru Dragusianuln, s tud. 
filos. I. S. Paulu, s tud . filos. / . C. Pautiu, s tud. j u r . 
Dumitru S. Ştefan, si s tud. tecbn. Iul. Moisilu; er in 
comisi 'a revedia tore : s tud. t ecbn . Dumitru Bratlanu, 
s tud. filo3. Dionisiu Fagarasianu, s tud. filos. Solomon 
Halitia. 
* Facultatea de teologie. D l u V. A. Urech ia , 
m in i s t ru lu i n s t r u c t i u n e i publ ice si a lu cu l te lo ru in 
R o m â n i a a pub l i ca tu p ro iec tu lu de lege p e n t r u infi-
i n t i a r e a une i facu l tă ţ i de teologie in Bucuresc i . Con-
s i l iu lu de min i ş t r i a a p r o b a t u cererea I . P r e a s a n t i e i 
sale Mi t ropol i tu lu i Primate-, d'a se deschide aces ta 
facu l ta te mai n a i n t e de a-se vo ta pro iec tu lu de c a t r a 
corpur i le leg iu i tdre . Si dupa cum ne spune „Resbo-
iulu" f acu l t a t ea s 'a deschisu deja J o i in 5 a lunei 
cu ren te i n t r ' u n a din şale le Unive r s i t ă ţ i i . P rofesor i i , 
car i s 'au oferi ta a face cu r su r i g r a t i u i t e p e n t r u a n u l u 
a n t a i u , p a n a l a inscr ie rea si comple ta rea ei p r i n ba -
ge tu , s u n t : P r e a s a n t i ' a Sa Inoceu t i e Moisiu, v icar i -
u lu metropol iei , P . Sa Ba l anescu P i t e s t e n u , d i rec to -
r u l u seminar iu lu i cen t ra lu , Ca l i s t r a tu Orlenu, Arch i -
mandr i tu lu S, Enacenu , dnii D r . B . Cons tant inescu , 
D r . N . Nu t iu le scu si D r . G-. Zo tu . 
* Santulu Sinodu a lu sân te i b iser ic i autocefale 
or todoxe romane este convoca tu p e n t r u diua de 5 No­
vembre 1881, conformu a r t . 13 din legea pen t ru ale­
ge rea Met ropol i t i lo ru si Episcopi loru eparchiot i , cum 
si const i tu i rea sân tu lu i Sinodu, mai sus numi tu , 
* Eticheta indiana. E t i c h e t a la unu p r a n z u 
in Os t ind ia prescr ie u n u obiceiu pa r t i cu l a ru , da r 
p l acu tu . D u p a ce s 'au i n l a t u r a t u u l t imi le buca te , da­
mele parasescu suf rager ia (unu obiceiu, ce domnusce 
si p r in cercuri le cu l te din Angl ia ) si indigeni i des-
b r a c a pe dspeti de fracuri le si vestele cele s t r im te , 
dandu le in loculu lo ru acurteici us io re de b a s t ind i -
anu. I n că ldura t rop ica la a sudulu i as ia t icu aces te 
costume sub ţ i r i p r ind forte bine si musafirului indi-
anu i pr iesce si mai m a l t u ţ i g a r a de H a v a n n a , de 
c â t in gheroculu celu s t r insu . De a l t m i n t e r i spă lă to ­
resele din peninsu la iui H i m a l a y a se p o r t a cam as­
p r u cu rufele loru , cea ce ar supa ră g rozavu pe ne­
veste le nos t re , caci Ind iance le 'si spa lă rufele, d â n d 
cu ele - ţa ra mila de pe t r i l e din apa, in c â t p a n z a t u -
r i le deja la a doua s p a l a t u r a au ca te u n u semnu de 
acestu grozavu t r a t a m e n t u . P e când Ind i anu lu mai 
p u t i n a a v u t u da l a masa musaflri loru sei scur te ic i 
astfelu cu ră ţ i t e , Nabobu l celu boga tu din s iesur i le 
Gfangesului oferă amici loru sei ves tmin te noi, c ro i t e 
din ba s t de mă ta se pre t i6sa , pe cari le l asa loru iu 
dar , sau daca ei le refusa, r e m a n u pe sem'a se rv i -
tor î lo ru lo ru . 
* Hirotonire. Cler iculu absoluţ i i M o i s e B o g -
d a n u , s'a h i ro ton i tu i n t r u p reo tu Dumineca in 1/13 
Noemvre a. c. p e n t r u paroeh i ' a M e r a g u , protopopia-
t u l u Beius iu lu i . 
* Diarulu „Românuln" cu începere dela 1 
I a n u a r i e vi i tor iu, a p a r e in formatu mare cu 6 colone. 
F o n d a t o r i u l u si p r o p r i e t a r i u l u seu anun t i a aces t 'a 
spre a-si a r e t â recunosc i in t i ' a ce lo ra c a r i au sus t ie -
n u t u d i a ru lu in t i m p u de 25 a n i . 
* Unu calugaru escomunicatu. Se publ ica in 
e x t r a c t u , spre cunosc in t i ' a gene ra l a , ad resa I . P . S. 
Mi t ropo l i tu a lu Moldovei si Sucevei , câ p e n t r u abă­
t u t e l e u rmăr i ale monachulu i Chir i i Cucu, din schi-
t u l u P reo ţe ş t i , j ude t i u lu Suceva, a fost t r imisu in 
canonu la monas t i rea H o r a i t i a , p e n t r u înd rep tă r i , ast-
felu ca numi tu lu monachu in locn se-si faca canonu, 
elu, din contra , a p a r a s i t u monas t i r ea , r e t r agendu- se 
in s a tu lu P reo ţeş t i , ce vine in aprop ie re de schit , 
si-a l epada tu costumulu monacha lu , tundiendu-s i pe-
r u l u capulu i si a lu barbei , comit iendu diferite ne-
orenduel i , din care causa s 'a r id ica tu de p r imar iu lu 
comunei respect ive , l 'a depusu protoer ie i , unde numi­
tu lu dec l a ra ve rba lu câ nu mai voesce a fi c a l u g a r u ; 
p e n t r u asemenea fapte, I . P . S. Mi t ropol i tu , conform 
a r t . 60 si 61 din r e g u l a m e n t u l u St. Sinodu p e n t r u 
discipl ina monacha la , a decisu exc luderea lui din 
schima monacha la pen t ru t o t d e a u n a . 
C o n c u r s e . 
Devenindu v a c a n t u unul , eventual i i doue st i­
pendi i , din funda t iunea ferici tei Elena Ghiba Birt'a, 
p e n t r u d i s t r ibu i rea loru se escrie concursu, cu t e r -
minu p a n a la 1/13 Decembre 1881. 
1. De la r ecu r in t i se cere se probeze : Cumca s u n t u 
de r e l ig iunea gr . o r ien ta la , si de n a ţ i o n a l i t a t e r o m a n a 
ori greca , născu ţ i in ca reva din comi ta te le A r a d u , 
Bihoru , Bichisiu, C i a n a d u ; 
2. Cumca s tud iază in orecare i n s t i t u t u pubî ieu , 
cu succesu dis t insu, si au buna p u r t a r e mora la , cum 
si câ a r fi l ips i ţ i de mediulocele t rebuinoiose . 
3. Rudeni i l e fer ici tei funda t r i ce , si anume suc­
cesorii acelora , ca r i se t r a g u de la pă r in t e l e t e s t a t o -
re i Michai lu B i r t a fostu pa rochu g r . or. in Bichis iu , 
si si cele dela m a m a ei A n a N e a m t i u din Ienopolea , 
— ori unde s 'ar afla, — vor a v e a p re fe r in t i a . 
R e c u r e n ţ i i l a v r e u n u l din aces te s t ipend i i vor 
avea as i î n a i n t a r u g a r i l e loru, i n s t r u i t e cu recer in -
t ie le de susu, — subscr isului câ pres ied in te a lu comi­
t e t u l u i fundat iunei B i r t a . 
A r a d u 2/14 Novembre 1881 . 
Ioanu Metiann m. p . 
Episcopul Aradslui. 
S t a ţ i u n e a inve t i a to r^ sca gr . or. din comun 'a 
Giresiu, a p a r t i e n a t o r i a l a i n spec to ra tu lu cercua lu de 
scole Oradea-mare faeandu-se v a c a n t a , pen t ru înde­
p l in i r ea acelei s t a ţ i un i se escrie concursu cu t e r m i n u 
de a legere pe 21 Moemrre a. c. st. vechiu. 
E m o l u m i n t e l e s u n t u : 
1) C u a r t i r u l iberu cu unu in t r av i l anu , 
2) 22. j u g e r e de p a m e n t u a r a t o r i u de p r i m a 
c la sa a ca ru i ven i tu se pre t iuesce a n u a l m i n t e la 500 fl. 
3) P e n t r u inve t i a to r iu u n u metru de lemne, 
e ra p e n t r u incaldi rea scolei pa ie ca te voru fi de 
l ipsa. 
4) A l e g a u d u l u i nve t i a to r iu t o t o d a t ă va fi s i 
can to ru bisericescu si se v a folosi de stolele can to -
r a l e a nume dela m o r m e n t a r e a celoru mar i 1 fl. de la 
celoru mici 50 cr. 
5) D e l a t o t a casa dupa ca r e este p a m e n t u 50 cr., 
Dor i to r i de a r ecu rge p e n t r u aces t ' a a t a t i une 
s u n t u av i sa t i de a si t r a m i t e r ecur su r i l e i n s t r u a t e 
cu documente le necesar ie p a n a in 18. N o e m v r e a. c. 
st. v. la inspec toru lu ce rcua lu Simeon B iea pro to-
presb i t e ru lu gr. or. din Oradea -mare ( N a g y - v â r a d ) 
t o t u oda tă s u n t u poftiţi , ca p a n a l a t e r m i n u l u de 
a legere i n t r u un ' a dumineca seu serba tor ie se se 
presen teze l a S. Bise r ica pen t ru de asi adever i des-
t e r i t a t e a in c â n t ă r i si t ip icu. 
Gi res iu 10. Octomvre 1881 s t . v. 
Comitetulu parochialu. 
Cu intielegerea mea: S imeon B i c a Protopopu: Oradii-mari. 
Conformu ord ina t iune i consis tor ia le din 27. Au­
g u s t 1881 N r . 1820 B. pr in aces ta se escrie concurau 
pe a dou 'a parochia din Tìerentéz, împreuna t ă cu pos­
tu l i ! de inve t i a to r iu la scól 'a a dou'a de acolo, p a n a 
in 6 Decemvre a. c. cand se va t i ene si a l ege rea sub 
cond i t iunea : 1 ca a l egandu lu se folosésca numai o ju -
m e t a t e de sesie, reman9ndu cea l a l t a spre d e p u r a r e a 
cont r ibu ţ ie i r e s t an t e , er dupa aceea avendu se t r é c a 
in folosulu fondului preot iescu ; 
2. b i ru lu si s tolele usua te de la j u m e t a t e popo-
r e n i din comuna; 
3 . u n ' a s u t a floreni in ban i g a t a , 
R e c u r e r t i i , cu cualificatia p e n t r u parochi i de 
c las 'a I I . au a se p r e sen t a in vre-o dumineca séu 
se rba tó re in biserica spre documenta rea des t e r i t a t i i 
sa le in c a n t a r i si r i t ua l i . 
Recurse le , adresande c a t r a comi te tu lu parochi ­
alu, a u a se subs te rne Rev. D . P r o t o p r e s v i t e r u a 
Timis io r i Melet iu Dregh ic iu p a n a in 5. Decemv. 1881. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: Mei . D r e g h i c i u m. p. Prot. Tim. 
P e n t r u s t a ţ i unea i nve t i a to r é sca din Duudu, I n s ­
pec to ra tu lu Agr i s iu lu i , Comi ta tu A r a d u l u i , se publ ica 
concursu cu t e rminu lu p a n a 15. Hoemvrie in care di 
va fi si a legerea . 
Emolumin t e l e sun t in b a n i g a t a 150 fl. 12. 
s t angen i de lemne 2. juge re p a m e n t u a r a t o r i u si 1. 
j u g e r u fenat iu, dela îngropăc iun i m a r i cu l i t u rg ie 
50 cr. si mici 30 cr. c u a r t i r u l iberu in loca l i t a t ea 
scólei. 
Dor i to r i i de ocupa aces tu postu suntu a v i s a t i 
a-si t r i m i t e r ecursur i l e In spec to r iu lu i Cercualu in 
Sicula pos ta u l t ima B . Jeno' a d r e s a t e comi te tu lu i pa­
roch ia lu din Duudu , si in vre-o Duminece séu serba­
t ó r e a-se p r e s e n t a in Biser ic ' a de acolo, p e n t r u de 
a-si a r e t a d e s t e r i t a t e a in t ipicu si can tu lu bisericescu. 
D a t u in Duudu , l a 18. Octomvr ie 1881. 
Comitetulu parochialu. 
In contieleger* cu inspectoriulu F l o r i a n a l lont ia . m. p. 
